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Today, there are many different social communication platforms (eg. Facebook,Twitter, LinkedIn Google+,mixi and so forth). 
Internet users are spending more time on social media. Twitter which is a kind of microbloglaunched in October 2006, has 
become one of the most popular social communication tool in Japan. Because of Twitter's characteristic features such as 
immediacy, easiness and bi-directionality, Twitter's timeline instantly reflects the real world. Once a major event happens,the 
number of tweets rapidly increases. In this article, this phenomenon is defined as ‘burst’. The authors gathered Japanese tweets 
on public timeline from Twitter API over a period of four months starting from March 14, 2012 to July 13, 2012. We collected a 
total of 1,379,844,343 posts from 58,866,923 distinct users. This study shows that tweets in bursty term are more retweet, less 
reply and less charcters than usual. We have detected four types of bursts by cluster analysis. And the Japanese scale of 
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のか、さらには、他の情報メディアとどのような関係にあるのかについて定量的および定性的な分析を行う。こ
れによって、Twitterというメディアの特性を描写することを目的とする。 





 ここでは、2012年3 月14 日から7月13日までの4ヶ月間に収集された日本語ツイート計1,379,844,343件
（ユニークユーザ数：58,866,923）を対象として、（1）バーストの検出、（2）バースト時のツイート傾向の分析、
（3）バーストの類型化、（4）地震とバーストの関係の分析を行う。 































研究は、幾らか行われている。例えば、Diao ら[11]は、シンガポールのユーザを中心に収集した2011 年 9 月 1
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 全体 平日 休日 
データ数（ツイート数） 1,379,844,343 975,793,195 404,051,148 
ユニークユーザ数 5,866,923 5,503,254 4,548,077 
本文平均文字数（文字） 45.65 46.32 44.79 
RT比率（%） 8.37 8.48 8.09 
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のツイート本文を確認すると“RT @zishin3255_2: ■■緊急地震速報(第12報)■■ 三陸沖で地震 最大震度 ３
(推定) [詳細] 2012/3/14 18:08:29発生 M7.0 深さ10km  東京到達時刻：18:11:26 (あと約177秒) #緊急地









 バースト時 非バースト時 全体 
データ数・ツイート数 23,970,301(1.74%) 1,355,874,042(98.26%) 1,379,844,343 
(1)ユニークユーザ（%） 91.79 91.86 91.86 
(2)ツイート平均文字数（文字） 41.36 46.57 46.37 
(3)RT比率（%） 9.27 8.35 8.37 
(4)@比率（%） 31.78 39.40 39.27 
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 以上のことからバーストの形質がイベントの性質を表しているという仮説が導かれる。そこでバーストを特徴
量により類型化し、各々の類型についてイベント性質を把握することを試みる。特徴量はバーストの形体を表す











 tweet @ RT 継続分数 高さ(ave.) 高さ(max) @比率 RT比率 
平均 159,801 43738 24659 11 5,055.5 7,498.1 0.28 0.15 
標準偏差 253,663 89,387.5 26793.48 20.51 6,223.2 6,951.1 0.06 0.03 
最大値 4,091,191 1,559,183 433,859 331 37,686.2 41,589.2 0.43 0.16 
中央値 14,392 4,647 1,091 2 3,860.8 3,594.8 0.30 0.07 














 継続時間 閾値との差 @比率（%） RT比率（%） 文字数 
第一クラスタ 149.28 4,839.47 32.38 8.73 40.99 
第二クラスタ 33.56 1,729.27 30.80 8.98 43.43 
第三クラスタ 41.36 11,624.22 30.83 9.24 39.80 
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都心からの距離 震度3 震度4 震度5以上 
 100km以内 54.5%（6/11） 83.3%（5/6） 100.0%（2/2） 
 100-200km 14.3%（4/28） 50.0%（2/4） 0.0%（0/1） 
 200-300km 8.3%（1/12） 50.0%（1/2） 100.0%（1/1） 
















 -2対数鞣度 McFadden's ρ Cox-Sness'sR2 Negelkerke'sR2 判別率 
モデルの適合度 78.99 0.472 0.481 0.641 0.86 
 偏回帰係数 標準誤差 Wald 有意確率 オッズ比 
最大震度 1.820 0.419 18.84 1.419E-0.5** 6.171 
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